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 1) Overordnet fagligt formål med eget studieforløb 
Formålet med RUC som uddannelsesinstitution:  
Først og fremmest har jeg valgt Roskilde Universitet som uddannelsesinstitution, da RUC’s 
studiestruktur er rettet mod mine kvalifikationer, hvor jeg ikke blot har ønsket at deltage aktivt i 
kurserne og projektarbejdet, men også at bidrage med et væld af positive og faglige indfaldsvikler. 
Eftersom jeg nu er nået til 5. Semester, kan jeg blot bekræfte min valg af uddannelse, som den helt 
rigtige for mig. Allerede nu har jeg, gennem de 5 projekter, opnået en helt central viden. Jeg er 
ligeledes blevet bekræftet i, at selvvalget af projekter og derved muligheden for at dykke ned i 
nogle samfunds- og psykologiske problematikker, jeg finder interessant, er blot en yderligere 
given motivationsfaktor for mit videre forløb. Således er arbejdsmetoden og strukturen på RUC, 
om gruppeorientering samt selvstyring, et arbejdsmiljø jeg finder mig yderst tilpas under. 
 
Samfundsvidenskabeligt basisstudium:  
Mine 2 første år på Roskilde Universitet har jeg været tilknyttet SamBas, og har netop været en 
god start på en uddannelse, som giver en øget viden og bredt perspektiv indenfor 
samfundsmæssige problemstillinger. Uddannelsen har  mig for samfundsteoretiske 
problematikker og begreber, hvilket er kompetencegivende for mit videre studieforløb på RUC.  
Samtidigt har metodekurserne introduceret mig for nogle metodologiske og videnskabsteoretiske 
arbejdsformer, hvilket har været medvirkende til at projekternes udformning/resultat bliver 
mere repræsentativt. 
2) Projektrapporten og projektarbejdet på 3. Semester 
Projektet på 3. semester centrerede sig omkring problematikken omhandlende det stigende 
recidiv. Vores problemstilling drejede sig mere specifik omkring hvordan det kunne være at 
recidiv målingerne var stigende, når alle politiske partier var enige om at det skulle nedbringes.  
Vi var 3 gruppemedlemmer, hvilket gjorde det til en større selvstædig udfordring, da man blev 
nødt til at være mere inde over alle dele af projektet og gjorde det derfor mere komplekst, men 
også yderst interessant. I forhold til semesterets krav, havde vi meget fokus på det 
videnskabsteoretiske, hvilket har været med videns givende og betyde lærerigt. Vi skrev projektet 
gennem kritisk teori og fik derfor kendskab til både frankfurterskolen og hvad den kritiske 
teoretiske tilgang kan bidrage med i et projektet. Det var blandt andet her vi blev mere 
bevidstgjorde omkring måden hvordan man finder sin erkendelse samt med hvilke ”briller” man 
ønsker at se problematikken. Vi benyttede os selvfølgelige meget af hvorledes 
samfundssituationen er og endvidere hvordan den burde se ud, gemmen både politologiske og 
sociologiske analyser. Projektarbejde som arbejdsform, har været kompetencegivende i forhold 
til indhentning af empiri, anvendelse af teori og i det hele taget at hvorledes man udarbejder et 
omfattende projekt på akademisk niveau..  
Ydermere har det været vigtigt at få afgrænset projektet så hurtigt som muligt i processen. Det er 
en af de erfaringer jeg har gjort mig i arbejdet med projekterne på de andre semestre. Derfor fik vi 
hurtigst muligt fået sat ord på de begreber vi ville anvende, afgrænset det geografiske område vi 
vil undersøge, og i det hele taget indskrænket feltet sådan at vi kun kigger på de faktorer indenfor 
et afgrænset område. 
 
3) Projektrapporten og projektarbejde på 4. Semester 
På 4. Semester har jeg inden opstart gjort mig nogle overvejelser omkring hvad jeg ønskede at få 
ud af semesteret. Jeg blev ret hurtigt klar over, at jeg ønskede at arbejde indenfor en områder jeg 
finder yderst interessant, og som jeg havde en smule kendskab til. Jeg tog udgangspunkt i min 
forrige studieforløbsbeskrivelse og blev rimelig hurtigt klar over, at det var noget der skulle 
omhandle den pædagogiske praksis, men i et større samfundsrelevant perspektiv. Eftersom man 
på 4. Semester frygter gruppedannelse, var jeg også klar over at jeg ønskede at danne gruppe 
med nogen jeg vidste hvordan arbejdede. Ud fra dette fandt jeg efter tredje dag min gruppe, hvor 
to af medlemmerne var de samarbejdspartnere jeg havde på 3. Semester. Vi havde en fælles 
interessant og eftersom kravene på 4. Semester var at inddrage egen empiri- blev vi ret hurtige 
enige om at lave et hermeneutisk projekt ud fra kvalitative metoder. På 2. Semester skrev jeg et 
projekt i kvalitativ metoder og fandt det yderst interessant og spændende. Derfor var jeg ikke et 
sekund i tvivl om det var denne metode jeg ønskede at undersøge mit felt i, dette semester. Som 
nævnt, var det vigtigt for gruppens medlemmer hurtigt at finde frem til en overskuelig 
problemstilling, da udarbejdelse af interview er rimelig opfattende og tidskrævende. Jeg ser 
derfor frem til et semester, hvor jeg selv har en stor interesse for område, kan nikke 
genkendende til nogle af de problematikker der sker i praksis samt er meget interesseret i den 
metode af udføre et projekt på.  
 
4) Projektrapporten og projektarbejde på 5.semester 
På 5. Semester har jeg påbegyndt mine valgte specialiseringskurser, og har i denne ombæring 
valgt at følge min intuition via min humanistiske interesse, og derfor startet på Socialpsykologi 
på PAES. Efter 2 år på Roskilde Universitet og dermed 4 skrevne projektet, havde jeg inden 
kursets start en forventning til mig selv om hvordan jeg skulle skrive et projekt. Jeg havde fra 
tidligere projekter erfaret mig, at gruppens antal og individuelle forventninger til projektet 
resultat, var en central og væsentlig faktor når der skulle laves grupper i gruppedannelsen.  
Eftersom jeg startede på et nye fakultet med nye undervisningsstrukturer og pensum af en 
anden art, var jeg på ”dybt vand” i forhold til at vide hvilket emnet jeg ønskede at skrive om. 
Derfor var det også rart at gruppedannelse i dette semester tidsmæssigt lå meget senere i 
forløbet end det tidligere har været. Således havde man mulighed for at lære sine 
medstuderende bedre at kende samt få et større kendskab til psykologiens genstandsfelt og 
dermed hvad der overhovedet var mulighed at skrive noget om.  
Jeg valgt at skrive et projekt om Socialfobi med to medstuderende fra samme SamBas hus som 
jeg selv. Dette valgte jeg på baggrund at mit større kendskab til gruppens faglige kompetencer og 
selvfølgelige en fælles interesse i at skrive et projekt hvor sammenkoblingen med det 
samfundsvidenskabelige og psykologiske var centralt. Således har vi (gruppens 3 medlemmer) 
udarbejdet et projekt omhandlende socialfobi, set i et socialpsykologiske perspektiv hvor der 
analyseres på det samfundsmæssige og det relationelle plan. Af erfaring fra tidligere projekter, 
har jeg en stor interesse i at arbejde med primær empiri, for derved at deltage i felten, hvortil 
man får en specielt og videns givende oplevelse af hvordan problemstillingen virkelig arter sig. 
Dog blev vi fra studieordningens formelle betingelser frarådet os dette, og har i stedet 
udarbejdet et projekt vores det teoretiske afsæt har en klar og central rolle.  
5) Kurser og valgfrie kurser 
Specialkurserne på 3. Og 4. Semester skabte stor tvivl og forvirring omkring hvordan jeg ønskede 
at forme min uddannelse. Jeg har været med tilfreds med måden hvorpå jeg selv har indflydelse 
på hvilke fag/kurser jeg ønsker, dog med den skeptis at jeg nu, skulle til at vælge hvilken retning 
jeg ønskede min uddannelse skulle tage. Jeg valgte på 3. Semester at følge kurset i videregående 
sociologi, hvilket jeg på intet tidspunkt har fortrudt. Specielt kursets struktur har jeg været meget 
tilfreds med. Her skal det siget at vi til hver forelæsningsgang blev introduceret til en ny 
samfundsteoretiker og vi i forlængelse af dette fik tematiseret klassiske, moderne og semoderne 
sociologer og samfundsteoretikere. Kurset har bestemt været givende og noget jeg har fået blod 
på tand for at forfølge. Meningen med at følge dette kursus, var netop at tage socialvidenskab som 
overbygningsfag. Siden min beslutning har jeg dog været i tvivl om dette er det rette. For det 
første har jeg valgt socialvidenskab, da nogle af de samfundsproblematikker jeg interesseret mig 
indenfor ligger i det sociale felt. Ydermere har dette fag mulighed for at introducere mig for en 
yderligere viden til at videreføre min idé og at arbejde inden for dette område. Dog mener jeg 
også, at kurset har nogle negativ og mindre interessante elementer så jeg godt kunne frygte til 
have indflydelse på hvorvidt jeg fandt kurset i helhed interessant. Det er jeg noget er lidt skræmt 
af, omhandler den politologiske og økonomiske del, som vil være inddraget i kruset.  
 
På 4. Semester jeg har valgt at følge kurset, psykologi. Jeg var meget i tvivl om hvorvidt jeg skulle 
vælge psykologi eller pædagogik- og uddannelsesstudier, men er heldigvis overbevist om det er 
det helt rigtige valg jeg har truffet. Psykologi har virkelige givet mig blod på tanden til at udforske 
det psykologiske felt i den social relation, hvilket kurset bestemt har lagt op til. Ligeledes har 
dette kursus har en god og overhovedet struktur, hvor vi har været omkring 3 hovedområder; 
videnskabsteorien i psykologien, subjektivitet og læring samt psykologien i arbejdslivet. Specielt 
det sidstnævnte emne har vidst sig at have særlig interesse. Grunden til dette, tror jeg har årsag i, 
at det har været lettere at relatere psykologien i praksis, hvor man som mennesket og 
identitetsudviklende, kan se nogle af disse problematikker i arbejdslivet. 
  
Efter en god introduktion til faget Psykologi – og særligt Socialpsykologi, var som sagt ikke i tvivl 
om hvor min videre interesse lå og således hvordan min fremtidige studieforløb skulle 
forekomme. Jeg har dette semester fulgt kurset Psykologi på PAES, hvor vi er blevet introduceret 
for psykologiske store genstandsfelt af både socialpsykologien, udviklingspsykologien samt 
personlighedspsykologien. De første forelæsningsgange omhandlende psykologiens eksistens, 
hvilket var yderst nyttefuldt til at få en idé om hvordan og hvad psykologien egentlig indebærer 
og ligeledes i hvilke retninger man kan tænke den.  
Dernæst var seminariet inddelt således, at vi fik en introduktion til de tre psykologiske retninger 
gennem tre forelæsningsgange, per retning.  
Som nævnt er ligger mit interessefelt særlig inden for den socialpsykologiske retning, og fandt det 
derfor meget interessant at læse tekster af eksempelvis Asplund om, hvordan man kan definere 
socialpsykologien.  
 
6) Fremtidige udsigter 
Min plan for mit videre studieforløb ser således ud, at jeg ønsker en kobling mellem et 
humanistisk (psykologi) og samfundsvidenskabeligt (socialvidenskab) fag. Derfor har mit formål 
med specialkurserne på tredje og fjerde semester været, til at give nogle adgangsgivende faglige 
kompetencer til de overbygningsfag, jeg vælger.  
Gennem de foreløbige udførte projekter, har jeg ud over min faglige læring også blevet gjort 
bevidst omkring gruppearbejdets betydning. Således at et godt samarbejde og enighed omkring 
projektet formål, har stor betydning for dets udarbejdelse. Derfor er jeg også, og vil blive endnu 
mere opmærksom på at synliggøre og klarlægge min egen rolle, i henhold til resten af gruppens 
medlemmer. Mine fremtidige mål er at udvikle min faglighed, men også øge mine 
skrivefærdigheder, hvilket jeg føler mig svagest i. 
 
 
